




ACORDS adoptats perla Comissió de Govern en la sessió ordinilria de 24 de gener de 2019. 
Aprovació de !'acta de la sessió de 17 de gener de 2019. 
Part Decisoria 
a) Propostes d'acord 
AREA D'ECONOMIA 1 TREBALL, CIUTAT DIGITAL 1 RELACIONS INTERNACIONALS 
1.- (660/2018) AUTORITZAR .la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elisabet Barbara Sirera (mal. 
39973) entre la seva activitat municipal com a funcionaria de carrera amb la categoría professional 
de Técnica Mitjana en Treball Social, amb destinació a la Direcció de Serveis d'Acció Comunitaria de 
la Gerencia de Drets de Ciutadania, Participació i Transparencia, on ocupa el lloc de treball de 
Gestió Projectes 1 (70.10.GE.10) i l'activitat pública coma professora associada a la Universitat de 
Barcelona a temps parcial i de durada determinada, peral curs academic 2018-2019 des del19 de 
setembre de 2018 fins al 14 de setembre de 2019. La dedicació a la docencia universitaria sera a 
temps parcial i haura de desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l'estricte compliment deis deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
Personal al Servei de I'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta 
autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstimcies 
relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
2.- (907/2018) DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Esteban Angelats Galván (mal. 71003) 
entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera a I'Ajuntament de Barcelona, amb la 
categoría professional de Tecnic Mitja de I'SPEIS, amb destinació al Pare de Bombers de San! 
Andreu, per compatibilitzar la seva activitat principal a I'SPEIS i una segona activitat privada per 
compte propi d'assessor i formador de seguretat i planificació i execució de simulacres en empreses 
externes al municipi de Barcelona, ates que d'acord amb les taules retributives aprovades pel 
Consell Municipal de 28 de setembre de 2018 (Gaseta Municipal de 18 d'octubre de 2018) el Sr. 
Angelats percep un complement específic circumstancial de "plena dedicació técnics i suport 
SPEIS", que s'atribueix a llocs de treball com el que ell ocupa, que requereixen de manera freqüent 
una jornada de 40 hores, i que no permet la compatibilitat de l'ocupant, i per tan!, no pof 
compatibilitzar la seva activitat muncipal a I'SPEIS amb una segona activitat, de conformitat amb el 
que disposa l'article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
3.- (87/2018 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Edgar Straehle Porras (mal. 
6100118), entre la seva activitat municipal coma funcionari interí, ambla categoría professional de 
Tecnic Superior en Art i Historia, amb destinació al Departament de Programes Públics del Museu 
d'Historia de l'lnstitut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions propies d'un lloc de 




Universitat de Barcelona, pel curs academic 2018-2019, des del dia 1 d'octubre de 2018 fins al dia 
14 de setembre de 2019. La dedicació a la docencia universitaria sera a temps parcial i haura de 
desenvolupar-se en horari no coinciden! amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l'estricte compliment deis deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984', de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al 
Servei de I'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdra 
vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstancies relatives al mateix. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 
4.- (413/2018 IMEB} AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Jessica Patricia Garcia 
Baque (mal. 3100300}, entre la seva activitat municipal coma funcionaria interina ambla categoría 
professional d'Educadora d'Escola Bressol, amb destinació a I'EBM Collserola de l'lnstitut Municipal 
d'Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa ellloc de treball d'Educadora d'Escola Bressol Tecnic 5 
(80.50.SE.10} i l'activitat privada per compte d'altri a I'Associació Diverjoc Font d'en Fargas, coma 
monitora d'activitats extraescolars. La dedicació professional privada no podra superar la meitat de 
la jornada laboral setmanal vigent a I'Administració Pública i haura de desenvolupar-se en horari no 
coinciden! amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricte compliment deis 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 
de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de I'Administració de la Generalitat i d'altra 
· normativa aplicable. Aquesta autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstancies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
5.- (0062/15} DESESTIMAR les pretensions de l'escrit presenta! per !'empresa Firmaprofesional, SA, 
amb NIF A62634068, en data 23 de novembre de 2018 en l'execució del contracte relatiu a I'Acord 
Marc, amb núm. de contracte 14005244, que té per objecte la contractació de !'empresa que ha de 
prestar els serveis d'identitat digital móbil (Mobile ID} a I'Ajuntament de Barcelona i a la resta de les 
entitats i organismes que participen a I'Acord Marc, i la fixació de les condicions d'adjudicació i 
execució deis posteriors contractes derivats del mateix, d'acord amb alió disposat en !'informe de la 
Direcció de Serveis Generals de 2 de gener de 2019. NOTIFICAR a Firmaprofesional, SA l'acord 
adopta! als efectes pertinents. · 
6.- (971/2018} APROVAR la prórroga del Conveni Marc de col·laboració educativa signa! entre 
I'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Universitat Pompeu Fabra el 2 de febrer de 2017 i que té 
per objecte l'acolliment d'estudiants en practiques, per un any natural i amb efectes a partir del dia 2 
de febrer de 2019 i fins al dia 1 de febrer de 2020, manten in! el contingut de la resta de clausules 
que integraven aquell Conveni. FACULTAR l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent 
d'Aicaldia, pera la signatura de la prórroga del Conveni marc de col·laboració esmentat. DONAR-N E 
compte a la Comissió dePresidencia, Drets de Ciutadania, Particlpació, Seguretat i Prevenció. 
7.- INFORMAR favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 24 de gener 
de 2019. 
8.- (2018/147} APROVAR l'addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el 
Consorci Turisme de Barcelona i I'Ajuntament de Barcelona, en relació a la iniciativa "Destinació 





pactes segon, tercer, quart, cinqué i nové, complint la voluntat de les tres parts d'aprofundir en els 
objectius del conveni i d'adaptaci6 als nous plantejaments orientats per la Direcció de Turisme de 
Barcelona i a les directrius que es puguin despendre de I'Estratégia de Marqueting Turístic de la 
Destinació Barcelona; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per import total de 50.000,00 euros a 
favor del Consorci T urisme de Barcelona per tal de donar suport a la dotació técnica adequada de 
I'Observatori de Turisme de Barcelona; FACULTAR el Regidor de Turisme, Comerg i Mercats, \m. 
Sr. Agustí Colom Cabau, per a la signatura de \'addenda al conveni; DONAR-NE compte a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. · 
9.- (1287/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona, Instituto de 
Turismo Responsable, Cambra Oficial de Comer<;:, lndústria, Serveis i Navegació de Barcelona i 
Diputació de Barcelona per a la implementació del Sistema Biosphere de Turisme Sostenible i 
Responsable a la Destinació Barcelona, consisten! en la certificació de les destinacions Barcelona, 
Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona i el Compromís Biosphere de 
sostenibilitat turística aplica! a destinacions i empreses turístiques d'aquest ambit territorial, com un 
sistema de doble nivel\ del Sistema Biosphere de Turisme Sostenible i Responsable; AUTORITZAR i 
D\SPOSAR la despesa per import total de 50.000,00 euros a favor de Instituto de Turismo 
Responsable per a dur a terme les accions objecte de conveni. L'import total de 50.000,00 euros es 
desg\ossa en 30.000,00 euros amb carrec al pressupost municipal vigent i 20.000,00 euros amb 
carrec al pressupost 2020, condicional a \'existencia de crédit pressupostari adequat i suficient en 
l'anualitat de 2020; FACULTAR el Regidor de Turisme, Comerg i Mercats, \m. Sr. Agustí Colom 
Cabau, pera la signatura del conveni; DONAR-N E compte a la Comissió d'Economia i Hisenda. 
10.- (2019/22) APROVAR el conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona, 1'\nstitut Catala del 
Sol i \'Área Metropolitana de Barcelona pera la promoció conjunta del Projecte Barce\ona-Catalonia 
2019-2020 de promoció de \'oferta de Barcelona i la seva area metropolitana a nivel\ nacional i 
internacional com a destinació preferent per a inversions d'alt impacte al nostre territori, que 
instrumenta una transferencia corren! a ,un organisme públic autonomic, per un import de 544.500,00 
euros, distribu'it en l'import de 273.500,00 euros corresponents a 2019 i 271.000,00 euros 
corresponent a 2020, condicional a \'existencia de crédit adequat i suficient en aquesta anualitat; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 544.500,00 euros a favor de l'lnstitut Catala del Sol amb 
carrec de la partida indicada; FACULTAR el Primer Tinent d'Aicaldia, lm. Sr. Gerardo Pisarel\o 
Prados, per a la signatura del present conveni; DONAR-NE compte a la Comissió d'Economia i . 
Hisenda. 
11.- (2019/28) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per a l'arrendament deis locals situats al carrer 
Valencia, 344-346 amb codi de contracte 19XP0002, per un import d'1.450.4.14,85 euros amb carrec 
al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de Josel SLU, amb NIF 
B08236127. 
12.- (E. 11.6003. 17) DECLARAR la caducitat del procediment de liquidació del contracte de concessió per 
a la conservació, instal·lació i explotació del mobiliari urba a la ciutat, pel període 2006-2016 inicial 
per acord de la Comissió de Govern adopta! el 27 d'abril de 2017, amb número d'expedient 
E. 11 .6003.17, per haver supera! el termini maxim de resolució establert a l'article 21 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 
INICIAR nou expedient per a la liquidacíó del contracte de concessió per a la conservació, 
instal·lació i explotació del mobiliari urba de la ciutat, formalitzat ambla societat El Mobiliario Urbano 





13.- (3-006/2019) APROVAR l'expedient núm. 3-006/2019 de modificacions de credit, consisten! en 
·transferencias de credit de la prórroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018 per a l'exercici 2019, d'import 297.932,38 euros, per atendre transferencies de credit 
de diversos orgimics de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions 
pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 19011491; i PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal. 
14.- (3-007/2019) APROVAR les modificacions de credit de l'expedient núm. 3-007/2019, consisten! en 
transferencies de credit de la prórroga del Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona de 
l'exercici 2018 pera l'exercici 2019, d'import 3.947.000,00 euros, per atendre despeses de projectes 
de despesa corren! de l'lnstitut Municipal d'lnformatica, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d'aplicacions pressupostaries que consta a l'expedient, referencia comptable núm. 
19011591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
AREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ 1 TRANSPARENCIA 
15.- (1396/18) APROVAR el conveni entre I'Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Vic-Central de 
Catalunya que té per objecte regular les condicions de cessió de les dades deis qüestionaris de 
valoració de l'alumnat del programa de prevenció de la violencia masclista "Paranys de l'amor" pel 
seu analisi i explotació estadística en el marc del projecte de Recercaixa "Mirades poliédriques a la 
violencia de genere". FACULTAR la lma. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de Feminismes i 
LGTBI per la signatura de l'esmentat conveni i qualsevol altre document que se'n pugui derivar. 
DONAR-N E compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
Districte de I'Eixample 
16.- (20149202) COMPENSAR económicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri economic-
financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, pera la gestió i explotació del 
Centre Cívic Urgell, concessió número 14C00013. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la 
despesa de 6.790,76 euros, amb carrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix 
docUment, a Ludie 3, SCCL amb NIF F60475902, en concepte de pagament a compte, pera quotes 
a tallers aturats CC Urgell de 2018, sens perjudici deis posteriors reajustaments o devolucions que 
corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern M0711/5998 de 27 de marc;: de 2009. DONAR-N E 
compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 
17.- (20169201) COMPENSAR económicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri económic-
financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, pera la gestió i explotació del 
Centre Cívic Casa Elizalde, concessió número 15C00017. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la 
despesa de 8.435,23 euros, amb carrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix 
document, a Ludie 3, SCCL amb NIF F60475902, en concepte de pagament a compte, pera quotes 
a tallers aturats CC Casa Elizalde de 2018, sens perjudici deis posteriors reajustaments o 
devolucions que corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern M0711/5998 de 27 de marc;: de 
2009. DONAR-N E compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports 
18.- (20169202) COMPENSAR económicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri económic-
financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del 
Centre Cívic Golferichs, concessió número 15C00019. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la 
despesa de 7.579,38 euros, amb carrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix 





a tallers aturats CC Golferichs de 2018, sens perjudici deis posteriors reajutaments o devolucions 
que corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern M0711/5998 de 27 de marg de 2009. 
DONAR-NE compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 
19.- (20169203) COMPENSAR económicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri económic-
financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, pera la gestió i explotació del 
Centre Cívic Sagrada Familia, concessió número 15C00024. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR 
la despesa de 5.855,18 euros, amb carrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix 
document, a Servei a les Persones Encis. amb NIF F601377411, en concepte de pagament a 
compte, per a quotes a tallers aturats CC Sagrada Familia de 2018, s.ens perjudici deis posteriors 
reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord ambla mesura de govern M0711/5998 de 
27 de mar9 de 2009. DONAR-N E compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 
20.- (20169204) COMPENSAR económicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri económic-
financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, pera la gestió i explotació del· 
Centre Cívic Borrell, concessió número 15C00020. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la 
despesa de 2.829,67 euros, amb carrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix 
document, a Transit Projectes, SL amb NIF B59489351, en concepte de pagament a compte, pera 
quotes a tallers aturats CC Borrell de 2018, sens perjudici deis posteriors reajustaments o 
devolucions que corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern M0711/5998 de 27 de marg de 
2009. DONAR-N E compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 
21.- (20169205) COMPENSAR económicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri económic-
financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del 
Centre Cívic Fort Pienc, concessió número 16C00003. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la 
despesa de 1.936,22 euros, amb carrec a la partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix 
document, a Ludie 3, SCCL amb NIF F60475902, en concepte de pagament a compte, pera quotes 
a tallers aturats CC Fort Pienc de 2018, sens perjudici deis posteriors reajustaments o devolucions 
que corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern M0711/5998 de 27 de marg de 2009. 
DONAR-NE compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports. 
Districte de Sant Martí 
22.- · (20184001) APROVAR a !'empara deis articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei general de subvencions i de 
l'article 6.2 de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals, la concessió directa i 
amb caracter excepcional a l'entitat Associació Coordinadora d'entitats Juvenils del Poblenou-La 
Xemeneia, d'una subvenció de 32.000,00 euros l'any 2019 i 34.000,00 euros l'any 2020 pera la 
gestió cívica del Casal de Joves del Poblenou-Can Ricart; DECLARAR la no-inclusió de la subvenció 
en una convocatoria pública pels motius d'interés públic que queden justificats als informes que 
consten a l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa en concepte de subvenció per un 
import de 32.000,00 euros per l'any 2019 i 34.000,00 euros l'any 2020, amb carrec al/s 
pressuposl/os i partida/es indicats en aquest mateix document, condicional. a !'existencia de crédit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a !'actual, a favor de Associació Coordinadora 
d'Entitats Juvenils del Poblenou - La Xemeneia, amb N IF G66861949, per al desenvolupament del 
projecte de gestió del Casal de Joves Poblenou-Can Ricart; APROVAR el conveni de col·laboració 
entre I'Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Martí i I'Associació Coordinadora d'Entitats 
Juvenils del Poblenou-La Xemeneia, amb NIF G66861949, perla gestió cívica del Casal de Joves 
del Poblenou-Can Ricart, que instrumenta la subvenció atorgada; REQUERIR l'entitat beneficiaria 





signatura del conveni de form¡¡lització de la gestió cívica. REQUERIR l'entitat beneficiaria que, en el 
termini maxim de 3 meses de la data de finalització de l'activitat, presentí un compte justificatiu que 
haura d'incloure la memória d'actuació i memoria justificativa del cost total del projecte; FACULTAR 
el Regidor del Districte de Sant Martí, lm. Sr. Josep Maria Montaner Martorell, pera la signatura de · 
· l'esmentat conveni. · 
23.- (20052002) PRORROGAR des del 25 de gener de 2019 al 24 de gener de 2020 la durada del 
contracte número 04004572 que té per objecte el lloguer del local del carrer Muntanya, 16-16 bis, 
adjudica! en data 31 de desembre de 2004 a Servicio de Alquileres SA, amb NIF A58280876. 
Aquesta prorroga es realitza a !'empara del que estableix la condició annexa 1 a. del contracte 
d'arrendament signat per ambdues parts; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
61.607,04 euros a favor de Servicio de Alquileres, SA, amb NIF A58280876, en concepte de renda i 
demés despeses a carrec de l'arrendatari que consten al contracte, amb carrec al Pressupost i 
partida indicades en aquest mateix document, condiciona! a !'existencia de credit adequat i suficient 
en el pressupost 2020; EXIMIR de l'obligació de constituir diposit de garantía definitiva 
complementaria; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidencia i Drets de Ciutadania i 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
24.- (20151 003) COMPENSAR economicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri economic-
financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, pera la gestió i explotació del 
Centre Cívic Besos, Casal Infantil i Punt d'lnformació Junvenil, concessió número 14C00020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR 1 OBLIGAR la despesa per un import de 208,87 euros amb carrec a la 
partida i pressupost que s'indiquen en aquest mateix document; a favor de Tasca Serveis 
d'Animació, SL, amb NIF B59533190, en concepte de pagament a compte, pera Quotes a tallers 
atllrats CCivic Besos, de 2018, segons perjudici deis posteriors reajustaments o devolucions que 
corresponguin, d'acord ambla mesura de govern M0711/5998 de 27 de marg de 2009. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
25.- (20174003) AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació de la despesa de l'expedient 
20174003 codi 16S14059 que té per objecte la Gestió Cívica del Centre Cultural La Farinera per un 
import de 508,01 euros, amb carrec al!s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 
document, a favor de la Federació Entitats Clot i Camp de I'Arpa, amb NIF G58293150, per tal de 
mantenir l'equilibri economic i financer de la gestió cívica, i no es vegi afectada per la subvenció als 
aturats per la realització de cursos de formació, culturals corresponent a l'any 2018, d'acord amb 
!'informe economic de 14 de desembre de 2018. 
ÁREA D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT 
26.- (18SD0154CO) DEIXAR sense efecte la minuta del conveni que es va aprovar per acord de la 
Comissió de Govern, de 29 de novembre de 2018, quant a l'aprovació del Conveni de col·laboració 
entre I'Ajuntament de Barcelona, I'Area Metropolitana de Barcelona, Barcelona de Serveis . 
Municipals, SA i AMB lnformació i Serveis SA, per al desenvolupament, implantació i gestió de la 
plataforma metropolitana d'aparcament de conformitat amb !'informe de 17 de gener de 2019 que 
figura a l'expedient. APROVAR la nova redacció del Conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de 
Barcelona, I'Area Metropolitana de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, SA i AMB 
lnformació i Serveis SA, peral desenvolupament, implantació i gestió de la plataforma metropolitana 






Districte de I'Eixample 
27.- (2BD 2019/002) APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia 
eléctrica i de constitució de la servitud de pas sobre terrenys de les línies de Baixa Tensió a favor 
d'Endesa Distribución Eléctrica SL Unipersonal del Projecte executiu de rehabilitació del local situat 
al carrer Napols, 268-270 per convertir-lo en Ateneu, al Districte de I'Eixample de Barcelona, 
d'iniciativa municipal, aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de 25 de 
gener de 2018; FACULTAR el Gerent del Districte de I'Eixample per aprovar i formalitzar els 
convenís especifics que apliquin a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb 
l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector· 
eléctric; i PUBLICAR aquest acord al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la 
Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament de Barcelona. 
Districte de Sants-Montju'ic 
28.- (15SD0059P) Primer.- RESOLDRE les al·legacions formulades per les Sres. Blanca i Eulalia 
Casadesús Sola i els Srs. Roger i Josep Callau Pujo!, dins del tramit d'informació pública de 
l'aprovació inicial del Projecte d'Urbanització de la Modificació del Pla General Metropolita (MPGM) 
al carrer Joan de Sada i el seu entorn (aprovada per acord de la Subcomissió d'Urbanisme del 
municipi de Barcelona, en sessió de 15/11/2010 i publicat als efectesde la seva executivtat al 
DOGC núm. 5793 d'11 de gener de 20.11 ), l'ambit de la qua! esta dividía en dos polígons d'actuació 
urbanista (PAU), !'A i el B, promogut per les Juntes de Compensació respectives, en el sentit que 
justificadament i raonada figura en !'informe de la Direcció de Serveis técnic- juridics de 16 de gener 
de 2019 que consta en l'expedient i que es dóna per reproduil. Segon.- APROVAR definitivament, 
de conformitat amb l'article 16.b de la Carta Municipal de Barcelona, Projecte d'Urbanització del 
PAU A de l'ambit definí! a la MPGM al carrer Joan de Sada i el seu entorn, promogut per ia Junta de 
Compensació del PAU A d'acord ambles condicions establertes a !'Informe Técnic del Projecte (ITP 
amb classificació B) de 14 de setembre de 2017, que figura a l'expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reprodu'it, amb pressupost d'execució material per un import 
d'1.849.519,44 euros (21% iva no inclós) d'acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pe! que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme. 
Tercer.- APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Projecte d'Urbanització del PAU B de l'ambit definí! a la MPGM al carrer Joan de Sada 
i el seu entorn, promogut per la Junta de Compensació del PAU B d'acord amb les condicions 
establertes a !'Informe Técnic del Projecte (ITP amb classificació B) abans referit amb pressupost 
d'execució material per un import de 879.527,45 euros (21% iva no inclós) d'acord amb el que 
estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pe! que s'aprova el 
Text Refós de la Llei d'Urbanisme, tot condicionan! la seva executivitat a l'adopció, per part de dita 
Junta, de l'acord intern d'aprovació del referí! projecte d'urbanització, com a conseqüéncia de 
l'estimació parcial de les al·legacions presentades per la representa! de la Junta, la Sra. Cristina 
Herms Fontquerni i per les Sres. Eulalia i Blanca Casadesús Sola, copropietaries d'una finca a 
l'ambit del PAU B. Quart.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Provincia de 
Barcelona (BOPB) i en un deis diaris de més circulació de la provincia. Cinqué.- NOTIFICAR-LO 
individualment als interE¡ssats en aquest procediment amb trasllat de !'informe de resposta de les 





Districte de Gracia 
29.- (6BD 2015/112) APROVAR definitivament el Projecte executiu del Casal de Barri de Can Carol, al 
carrer de Cambrils 28, al barri de Vallcarca, al Districte de Gracia de Barcelona, d'iniciativa 
municipal, d'acord amb !'Informe de Conformitat Técnica del Projecte que figura a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduH, amb un pressupost d'1.095.693,Q4 euros 
el.21% de l'impost del valor afegit {IV A) incl6s, d'acord amb alió que preveu l'article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de régim local 
de Catalunya i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la 
Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament. 
30.- (DJ20190001) APROVAR el Projecte de rehabilitació delllac de la piscina del Pare de la Creueta del 
Coll, d'acord amb els informes que obren a l'expedient, amb un pressupost de 599.920,17 euros, el 
21% de l'impost del valor afegit (IVA) incl6s, d'acord amb alió que preveu l'article 37 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
Municipal i al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament. 
Districte de Sant Marti 
31.- (18 SD 001 PU) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 16.b de la Carta Municipal de 
Barcelona, la Modificació del Projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació 2 (només pel que fa a 
l'llla 12) de la Modificació del Pla General Metropolita (en endavant, PGM) en l'ambit de la pla9a de 
les Glories Meridiana Sud (aprovada per acord de la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona de 27 
de juliol de 1999 (DOGC 6/09/1999), quin projecte d'urbanització va ser aprovat definitivament per 
acord de la Comissió de Govern, de 9 de mar9 de 2011, i publica! als efectes de la se va executivitat 
al BOP, de 27 d'abril de 2011, d'acord amb !'Informe Técnic del Projecte (amb classificació B) de 14 
de novembre de 2018 que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per 
reproduH, promogut per la Junta de Compensació del Polígon UA 2 de la MPGM en l'ambit de la 
plaga de les Glories Meridiana Sud, amb un pressupost de 2.547.014,85 euros el 21% de l'impost 
del valor Afegit (IVA) incl6s, d'acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme. NOTIFICAR 
el present acord als interessants als efectes corresponents. DONAR-NE compte a la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
32.- (18PL16605) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla Especial Urbanistic regulador per a la construcció d'una residencia geriatrica 
assistida i centre de dia en la finca ubicada al carrer Monegal, 1; promogut per FIATC SL; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva 
aprovació definitiva; i DONAR-N E compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. · 
33.- (18PL 16641) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla de Millora Urbana per la transformació de l'edifici industrial consolida! situat al 
carrer Llull, 145 bis.; promogut per Monbeca lmmo SLU; EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un 
mes; SOTMETRE'L al Consell Municipal pera la seva aprovació definitiva; i DONAR-N E compte a la 





34.- (18PL16645) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla de Millora Urbana pera la transformació de l'edifici consolida! situat a la parcel·la 
del carrer Sancho d'Avila 66; promogut per Actius lmmobiliaris Simon SAU; EXPOSAR-LO al públic· 
pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
OONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
35.- (18PL 16651) APROVAR inieialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l'edifici industrial consolida! situat al 
carrer Pere IV 128-130, districte d'activitats 22@; promogut per Inversiones Nummela Milenium SL; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva 
aprovació definitiva; i OONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
36.- (10B02018151) APROVAR el Projecte modifica! per a la implantació d'una zona d'esbarjo de 
gossos al Pare de San! Marti, al Oistricte de San! Martí de Barcelona, d'iniciativa municipal, a 
!'empara de l'article 42 i 43 del Oecret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitat~ i serveis deis ens locals (ROAS) i d'acord amb !'Informe Técnic .de la Oirecció 
d'Obra, Informe Técnic de la Oirecció Técnica d'lnfraestructures de BIMSA i !'Informe Jurídic de 
BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reprodu'its, per un 
import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 747.540,68 euros, el21% 
d'IVA incl6s, import resultan! de sumar el preu del contracte queja incorpora la baixa ofertada per 
l'adjudicatari (647.505,28 euros, 21% IVA incl6s) i l'import de les modificacions proposades 
(100.035,40 euros, 21% IVA incl6s) que representen un increment sobre el contracte signa! per. 
l'adjudicatari de 15,45% i la contractació de les despeses associades al Pressupost per al 
Coneixement de I'Administració del projecte (control de qualitat i previsió del canon de l'abocador de 
residus) per un import de 32.076,70 euros i que consisteixen en: l'execució del projecte de 
recuperació voluntaria de !erres· contaminades presenta! per I'Ajuntament de Barcelona de 
conformitat amb l'establert a l'in(orme de !'Agencia de Residus de Catalunya de 30 d'octubre de 
2018 i el canvi de configuració geométrica de I'Area d'Esbarjo pera uniformar el paisatge amb la 
futura urbanització de l'entorn; i que representen un increment de 15,48% sobre el Pressupost peral 
Coneixement de I'Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió 
del 26 d'octubre de 2017 (833.704,14 euros, el 21% d'IVA incl6s); PUBLICAR aquest acord al 
Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d'Anuncis de 
I'Ajuntament de Barcelona. 
37.- (10B02018158) APROVAR el Projecte Modifica! de la reurbanització de la pla9a de la Infancia, entre 
el carrer de Bac de Roda, el carrer d'Andrade, el carrer de Fluvia i el carrer del Concili de Trento, al 
Oistricte de San! Marti de Barcelona, d'iniciativa municipal, a !'empara de l'article 42 i 43 del Oecret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals 
(ROAS) i d'acord amb !'Informe Técnic de la Oirecció d'Obra, !'Informe Técnic de BIMSA i !'Informe 
Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per 
reprodu'its, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 
1.293.506,52 euros, el 21% d'IVA incl6s, import resultan! de sumar el preu del contracte que ja· 
incorpora la baixa ofertada per l'adjudicatari (1.088.549, 78 euros, 21% IVA incl6s) i l'import de les 
modificacions proposades (204.956,73 euros, 21% IVA incl6s), consistents en: el reestudi de la 
xarxa de drenatge; l'ampliació de la superficie de !loses de formigó; el manteniment de la font 
existen! i mo(Jificació deis jocs infantils a petició del Oistricte; manteniment del maxim d'arbres i 
adaptació de la xarxa de reg; murs de contenció i baranes per la formació d'una rampa d'accés des 
del carrer Bac de Roda generan! el despla9ament de línies eléctriques i bases de formigó sota el 





signa! per l'adjudicatari i del 14,77% d'increment sobre el Pressupost d'Execució per Contracte 
(PEC) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió de 26 d'octubre de 2017 
(1.387.361,67 euros, el 21% d'IVA inclos); APROVAR les bases del conveni de cessió d'ús de les 
instal·lacions d'energia eléctrica i de constitució de la servitud de pas aerj/subterrani de les línies de 
Baixa Tensió a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte modifica!; 
FACULTAR el Gerent del Districte de Sant Martí per aprovar i formalitzar el conveni específic que 
apliqui a les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta 
municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector eléctric; i PUBLICAR 
aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al 
Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament de Barcelona. · 
b) Mocions 
AREA DE DRETS DE CIUTADANIA, CULTURA, PARTICIPACIÓ 1 TRANSPARENCIA 
Única.- (163/19) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i I'Agéncia de 
Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de les llles Balears, que té per objecte .establir un 
marc estable de comunicació entre les dues institucions que ajudi al compliment deis objectius 
· respectius, i a millorar l'eficacia i !'eficiencia en el servei; FACULTAR al Tercer Tinent d'Aicalde de 
I'Aiuntament de Barcelona, Sr. Jaume Asens i Lladra, per la signatura de l'esmentat conveni. 
DONAR-NE compte a la Comissio de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Preven ció. 
EL SECRETAR! GENERAL 
Jordi Cases i Paliares 
Ajuntament de Barcelona 
Secretaria. General 
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